












































  図書館だより 2016 年 1２月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
年末年始の休館のお知らせ <12/28(水)～1/4(水)> 
図書館内での暖房の利用について 
！利用後は電源を消してください。 
 
参加しました。 
システムメンテナンスのため 
ＯＰＡＣが使用できません。 
<12/19(月)～12/21(水)> 
海外版日本アニメのＤＶＤ 
 
参加しました。 
日文研の所蔵資料紹介 
 
内部向け 
